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ABSTRAK
Kehamilan merupakan proses alami bagi seorang wanita, namun pada
kenyataannya kehamilan saat ini banyak sekali diiringi dengan komplikasi dalam
kehamilan salah satunya dengan  preeklampsia yang lebih  banyak  pada ibu
dengan status gizi lebih. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh
status gizi dengan kejadian preeklampsia ibu hamil trimester III di Puskesmas
Sidotopo Wetan
Desain penelitian ini adalah analitik   observasional. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester III pada bulan juni di Puskesmas
Sidotopo Wetan Surabaya sebesar 65 orang, sampel sebesar 30 responden diambil
dengan menggunakan teknik Simple Random  Sampling. Variabel independen
yaitu status gizi, variabel dependen yaitu kejadian preeklampsia. Pengumpulan
data menggunakan lembar observasi, pengolahan data melalui editing, scoring,
coding, tabulating. Data dianalisis melalui uji staistika Mann Whiney dengan
tingkat kemaknaan α = 0,05
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setengah (50%) responden mempunyai
status gizi lebih, dan sebagian besar (60%)   responden tidak mengalami
preeklampsia. Hasil uji Mann Whitney ρ (0,079) >α (0,05), maka H0 diterima artinya
tidak ada pengaruh status gizi dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil trimester
III Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya.
Simpulan dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh status gizi dengan
kejadian preeklampsia pada ibu hamil trimester III. Petugas kesehatan terutama bidan
lebih meningkatkan upaya pencegahan terhadap kejadian preeklampsia.
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